




SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES
La trascendente sesión de Ayuntamiento
del lunes
En nnesíra condición de exponente
público del sentir y de las necesidades
de la Ciudad, cúmplenos dar trascen'
dente eco a la labor intensa y fructifera
raalizada en el orden administrativo
por el Excmo. Ayuntamiento y puesta
de relieve en sesión celebrada el lunes
de esta semana.
En vigoroso contraste con la fatui¬
dad y palabrería de las sesiones de
tiempo demócrata en las que al menor
buen intento se le daba caracteres de
trascendencia que luego cual espuma
inmediatamente se deshacía, quienes
hoy rigen los \desíinos de la Ciudad ydelinean su futura grandeza, en sus
sesiones no ofrecen sino la caracterís¬
tica de la parquedad de contenido y de¡a sobriedad de propaganda y ostenta¬
ción de sus acuerdos, algunos bien tras¬
cendentes, laborados en la austeridad
de milicia para realizar sus ataques a
campos atrincherados de intereses crea¬
dos y à fortalezas de egoístas conve¬
niencias, superando las enormes difí-
citltades de tristes herencias económi¬
cas que constituyen nuevo enemigointerior almermar su capacidad de ac¬
ción.
Reciente es la efíciente solución ini¬
ciada en el orden cultural al abordar el
problema de la escolaridad que será
completada y superada con la próxima
construcción de un nuevo grupo esco-lár y de viviendas para Maestros.
Pero al poner de manifiesto ahora
públicamente el aspecto económico, susituación y soluciones pertinentes, es
cuando se evidencia más plenamente lalabor ingente de laboratorio realizada,ante cuya sinceridad y realidades no
podrán menos que callarse cuantas bo¬
cas, algunas cubiertas de responsabili¬dad, pudieran permitirse el lujo de opi¬nar despectivamente respecto á la labor
consistorial.
Ahí están a todas luces el déficit mu¬nicipal integrado por los vastos crédi¬tos para construcción y reformas y no
correspondidos; ahí están sus interesesdevengados y no satisfechos y demás'^resultas* que gravan los actuales pre¬supuestos confeccionados en 1939 y
prorrogados para elpresente ejercicio
y cuyo déficit se creyó buenamente sal¬
var con un reparto extraordinario de
Utilidades, etc.; todo ello son cual railes
que marcados por otros, el actual
Ayuntamiento no puede sino seguir;
pero en contra, ahíestán estas solucio¬
nes tangibles que, como la conversión
de la deuda municipal y creación de una
cuenta especial en la benemérita Cajade Ahorros para atender al desarrollo
normal de la vida económica municipal,dan idea de como han reaccionado
frente aquel triste remanente, los hom¬
bres que el Nuevo Estado ha puestoal frente de nuestro Ayuntamiento pro¬
curando con eílo a la ciudad una econo¬
mía de más de 400.000pesetas anuales.
He ahí lo que ofrecemos hoy deta-llàdo a nuestros lectores en el extr.icto
de acuerdos de la sesión de referencia;
valgan estas líneas que, a modo de
preámbulo hemos trazado, de intérpre¬tes de la satisfacción y regocijo que se¬
guramente tales acuerdos producirán
en los buenos ciudadanos.
Extracto de la sesión
A las 19'50 se da comienzo a la sesión.
Asisten los señores Alcalde D. José Mar¬tí Pascual; Tenientes de Alcalde D. Anto¬
nio Carrau Trias, D. José M." Saurí Ma-
suet, D. Juan Comas Pujol,, D. MiguelGuañabens Bonamusa y D. Francisco
Lobera Cervera, y los ConcejalesD. Manuel Plana Branzuela, D. José M."Sabater Colomer, D. Joaquín Ximenes
Castellà, D. Antonio Cabot Bover, donAntonio Fàbregas Carrau, D. EnriqueCorrea Rodríguez y D. Benito Fité Sala.
5000 pesetas para las
poblaciones damnificadas
Se aprueba el Acta anterior y, segui¬damente, el señor Alcalde expone alos reunidos la necesidad de voiar un
crédito para entrar en la suscripción
para sufragar los daños ocasionados
por las inundaciones en la comarca
de Torelló y otras; se aprueba, acordán¬
dose destinar a dicho efecto 5.000 pese¬tas y redactar un telegrama de condo¬
lencia a los Ayuntamientos de los pue¬blos dañados.
En la Orden del Día y Despacho Ofi¬
cial es leída la copia del telegrama
puesto por el Ayuntamiento a D. De¬
metrio Carceller, felicitándole con mo¬
tivo de su nombramiento de Ministro
de Industria y Comercio, y contestación
de éste agradeciéndolo. Así mismo agra¬dece a la Corporación el apoyo que le
prestó, la Hermandad de Cautivos porEspaña. Es leído escrito del Patronato
de la Escuela de Artes y Oficios en el
cual se detallan las plazas vacantes pa¬
ra su rrovisión, y, a continuación; otrode Antonio Pineda Gualba, en el que se
ofrece para colaborar en un anteproyec¬to de ensanche y urbanización de Mata¬
ró que sugiere. Pasar a Departamento
Central instancia de José Cabot. Es leí¬
do el escrito del Sr. Depositario Munici¬
pal en el que da cuenta de la conversión
de las Cédulas de Crédito Local 6 porciento en Lotes de Crédito local 4 porciento, y la liquidación de la Caja deSubsidio Familiar correspondiente al
tercer trimestre, que se aprueba. Pasar a
Departamento Central instancia de Artu¬
ro Siquier Coniérma.
Comisiones
Del Departamento Central, se acuerda
aprobar la propuesta para que figure enel próximo presupuesto una plaza paraJefe de Ceremonial, y facturas varias. Se
acuerda declarar improcedentes las peti¬ciones de Jaime García Moles y Antonio
Pérez Teruel. Pasar a Hacienda escritodel Conservatorio de Música y aprobarpeticiones de Antonio Vinardell, y Máxi¬
mo Gutiérrez. Leyéndose a continuación
escrito de la Madre Abadesa de Religio¬
sas Carmelitas Descalzas, acordándose
continuar las gestiones acerca de lo quedicha comunidad insta.
De la Comisión de Fomento, se aprue-
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ba relación de jornales y facturas varias.
Pasar a la Comisión estudio de la sub¬
vención de los gastos de luz de los edifi¬
cios de Correos y Telégrafos, rescin¬
diendo entonces el actual contrato. Se
aprueban varios permisos de obras e
instalaciones.
De la Comisión de Gobernación se
acuerda aprobar varias facturas, y de¬
clarar improcedente el escrito de Manuel
Vilá Serrs, y aprobar Rectificación del
Padrón Municipal correspondiente a Di¬
ciembre de 1939, segúñ el cual la pobla¬
ción de hecho de Mataró se eleva a
50.577 habitantes, de los cuales 14.612
son varones y los restantes hembras.
De la Comisión de Hacienda se acuer¬
da denegar petición qüe formula «Mo¬
derna Fraternidad> y conceder a Luis
Adán prórroga para satisfacer los reci¬
bos pendientes de las exacciones muni¬
cipales. Se aprueba la cuenta de Deposi¬
taría, y el estado comparativo de la re¬
caudación correspondiente al mes de
septiembre del actual.
Apertura de una cuenta
de Tesorera
Es aprobada, seguidamente, la pro¬
puesta de la Comisión de Hacienda, de
establecer con la Caja de Ahorros de
esta ciudad, un contrato abriendo a fa¬
vor del Ayuntamiento, una cuenta de
crédito de 100.000 pesetas con el fin de
regularizar ios pagos del Municipio y
atenderlos puntualmente una vez apro¬
bados por la Corporación. Es decir, que
en el término de pocos días después que
dicha aprobación h ^ya aparecido en la
prensa, como extracto de la sesión, po¬
drán los acreedores percibir el importe
de sus facturas sin más trámite.
Unifícación de la Deuda Municipal
Acto seguido se da lectura a otra pro¬
puesta d¿ la misma Comisión, estable¬
ciendo la unificación de la Deuda Muni¬
cipal. Por su trascendencia dentro de las
finanzas de nuestra ciudad, es ampliada
y detallada sobremanera por el Sr. Lo¬
bera, quien da cuenta al Consistorio, que
cuando se constituyó el actual Ayunta¬
miento, existían en el mismo 918.000 pe¬
setas de deuda por créditos concedidos
y^no cancelados. Aparte de otras 274 000
pesetas en concepto de intereses acu¬
mulados y no satisfechos; de las cuales
120.000 pertenecían a intereses devenga¬
dos durante la dominación roja—pero
que su conversión en moneda nacional
será oportunamente fijada por ei Gobier¬
no—, y las restantes 154.000 pesetas en
moneda nacional por pertenecer a intere¬
ses anteriores y posteriores al Glorioso
Movimiento. De las mencionadas pese-
918.000 de deuda, 800.000 ptas. estaban
sometidas a un interés de 5 por ciento y
el resto a 3'95 por ciento, y sus amorti¬
zaciones llegaban, en algunos casos, a
la cifra de 40 años. Como consecuencia
de esta propuesta refundición de los va¬
rios créditos en uno sólo al interés de
S^h por ciento, la amortización téndrá lu¬
gar al cabo de un período de 15 años, lo
que representará al Ayuntamiento, un
ahorro de 14.000 ptas. anuales, por este
solo concepto de intereses. A las que se
deben añadir la diferencia de amortizar¬
las en 15 años al S''» por ciento, o de ha¬
cerlo en, 25 años, 'que era 'eljpromedio
que había en vigor, y que puede estimar¬
se en un ahorro de 433.000 ptas. en 15
años. En cuanto a las 154.000 ptas. de in¬
tereses en moneda nacional, |se fija una
amortización de diez años, sin devengar
intereses, lo que en total suma un ahorro
de 23.100 ptas.
Creación de una caja depósito
Como complemento a todas estasjope-
raciones ha sido creada una ^Caja de
Depósitos en el propio Ayuntamiento, en
la que revertirán todas las cantidades de
que el mismo dispone y que hasta hoy
eran improductivas. Serán ingresadas
en otra cuenta corriente abierta también
en la Caja de Ahorros, percibiéndose un
interés de áV: por ciento, y calculándose
en 10.000 pesetas anuales el ahorro que
ello producirá para el Ayuntamiento.
Aclaraciones
sobre el Repartimiento general
Acabada la lectura de todas estas pro¬
puestas encaminadas al saneamiento de
las finanzas municipales, que es la
tarea que se ha propuesto el ac¬
tual Consistorio, propuestas que son
aprobadas por unanimidad, el Sr. Lobe¬
ra, presidente de la Comisión de Hacien¬
da, hace las siguientes declaraciones re¬
lativas al Padrón del «Repartimiento Ge¬
neral»:
«Ha llegado en conocimiento de la Co¬
misión de Hacienda, que me honro en
presidir, la noticia de un revuelo produ¬
cido en nuestra ciudad, y que, induda¬
blemente, ha sido motivado por el pa¬
drón que se está confeccionando refe¬
rente al «Reparto de Utilidades», y que
ha sido interpretado, con mejor o peor
iniención, como un invento del actual
Ayuntamiento, cuando, en realidad, la
redacción del citado impreso se ajusta a
las disposiciones marcadas por la ley.
Por esto me creo en el deber de poner
de manifiesto la carencia de fundamento
de tal alarma, y el proceso económico
de ahorro que lleva a cabo el Ayunta¬
miento, con el fin de poder prescindir de
la exacción del referido arbitrio:
Basta la lectura de los presupuestos
de 1939, confeccionados antes de nues¬
tro nacimiento como Concejales, y que
son los que en la actualidad rigen la vida
económica de este ejercicio, para ver que
existe una consignación en concepto de
«Reparto de Utilidades» de unas 400.000
pesetas.
Cuando nos hicimos cargo de la ad¬
ministración de la ciudad—prosigue el
señor Lobera—comprendimos perfecta¬
mente lo desagradable que iba a resultar
el tener que aplicar la cobranza del refe¬
rido impuesto, y creemos vale la pena
de que se sepa que nuestros trabajos,
aunque silenciosos, han sido coastantes
con el fin de poder saldar el presupues¬
to sin déficiti para lo cual era preciso
reducir los gastos, problema indudable¬
mente ingente, e incrementar los ingre¬
sos, cosa más difícil todavía ante las di¬
ficultades con que tropieza la cobranza
de varios impuestos corrientes. Lo que,
hasta, dió lugar a la propuesta de nom¬
bramiento de un agente ejecutivo cuya
actuación ha sido nula a causa de una
benevolencia mal entendida, y que no
habrá más remedio que despreciar, a fin
de poder lograr el objetivo que nos he¬
mos propuesto, que no es otro que el de
reducir, caso de no tener más remedio
que aplicarlo, a la mínima expresión el
impuesto que nos ocupa.
Puedo anticipar, continúa manifestan¬
do el Sr. Lobera, que, a pesar de la re¬
sistencia de que os acabo de hablar en
la satisfacción de los impuestos por
parte de varios ciudadanos, hemos con¬
seguido reducir, a fuerza de ahorros por
otros conceptos, el impuesto citado a
150.000 p^as , en lugar de las 400.000 con¬
signadas en presupuesto, y que aún, se¬
gún impresiones, espero podrán ser es¬
limadas en un número mas reducido. El
padrón, no obstante, hay que confeccio¬
narlo, para saber, en caso de tener que
aplicarlo, la base de que desemos partir
para efectuar el reparto. Mas, no quisiera
pasar por optimista, en manifestar que
estudiamos la manera de que ni en una
mínima parte, tengamos que utlizarlo.
Conste, repito otra vez, que el presu¬
puesto vigente no ha sido confeccionado
por nosotros, y que aqueilas censuras
sobre lo que puedan considerarse fallas,
deben hacerse a su autor o autores,
puesto que nosotros nohacemos más que
ponerlo en práctica por imperativo de
las cinscunstancias, sin ninguna^respon-
sabilidad; otra cosa sería en el del próxi*
mo ejercicio que. Dios mediante, espera¬
mos poner en discusión en breve, y del
cual recabamos la responsabilidad para
nosotros.»
A los gritos de rigor se levanta la se¬
sión a las 9'35.
DANIS
SA5TRE
Calle San José, 26
MATARÓ
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ANUNCIOS OFICIALES Labor sindical
AYUNTAMIENTO DE MATARÓ
Edicto
Don José Lladó López, Teniente de Infantería, como Juez en¬
cargado de la depuración de los Funcionarios municipa¬les de esta ciudad.
Hago saber: Que designado Juez para la revisión de losinformes facilitados para la depuración de los Funcionarios
municipalas que a continuación se mencionan, pongo en co¬nocimiento de todos los vecinos de esta ciudad, y del público
en general, por si alguien tuviere conocimiento de la realiza¬ción por alguno de los citados funcionarios, de hechos delic¬tivos o haber ¡proferido expresiones injuriosas a las institu¬ciones del Glorioso Movimiento Nacional, se sirvan pasar porlas oficinas del Tribunal Militar de Depuración, sitas en la ca¬lle del Obispo Mas, número 15, en esta ciudad, en el términode quince días a partir del de la fecha, al objeto de deponer enlas informaciones que a tal efecto llevo a cabo.
Saludo a Franco — Arriba España.
Mataró, a^dieciocho de octubre de mil novecientos cua¬
renta.
FUNCIONARIOS QUE SE MENCIONAN
D. José Solá ISanfeliu.—^José Salvañá Casavella.—JosefaPons Camps.—Ignacio Mayol Pesant'—Luis Callao Parés.—José María Comas Puig.—Mariano Ribas Bertrán.—EnriqueBasols Oibernau.—Octavio Nogueras Colldecarrera.—AntonioCharles Molins.—José Casas Sabé.—Luis Gallifa Grenzner.—Salvador Boba Sala.— Antonio Grau Viñas.— Vicente BarriosGómez.-Joaquín Illa Ros.—Antonio Sans Poch,—Vicente Bo¬




Se pone en conocimiento de todos los agricultores y co¬secheros de este término municipal, la obligación que tienende entregar las patatas de sus cosechas al Sindicato Agro-Pecuario anexo a la C. N. S. para ser puesias a disposiciónde ésta Delegación Local de Abastos.
Mataró, 5'de^octubre de 1940.—El Alcalde, Delegado Localde Abastos, ]oséMartí Pascual.
AYUNTAMIENTO DE MATARÓ
Delegación Local de Abastos
Anuncio
Se pone en conocimiento del público en general, que elpróximo sábado día 26 del actual, se expenderá en todos losestablecimientos del ramo de comestibles y similares, ARROZal precio de 1'55 ptas. kilo a razón de 250 gramos por familiary contra entrega del tiquet n.® 9 arroz de la cartilla de racio¬namiento.
Mataró, 25 de octubre de 1940.—El Alcalde Delegado Localde Abastos, José Martí.
ALCALDIA DE MATARO
Anuncio
Esta Alcaldía pone en conocimiento de la población quepor los Sres. Médicos Municipales se practicará la vacunacióno revacunación^antivariólica y antitífica gratuitamente a laspersonas de ambos sexos y de toda edad, que a tal objeto sepresenten en el primer piso de estas Casas Consistoriales decnatro a cinco de la tarde del próximo día 26 de los corrientes.Mataró, 21 de Octubre de 1940.—El Alcalde^/osé Mar//.
Nuestro Movimiento tiene de nacional como de sindicalista;esta es una afirmación plena de claridad que no debe olvidar¬se, y la excesiva fidelidad a esta consigna será la manera in¬discutible de hacer de la masa productora una fuerza históricapositiva y una reserva nacional revolucionaria como nuestradoctrina.
Si efectivamente quiere conseguirse que los trabajadorestodos queden incorporados a las tareas políticas, sociales yeconómicas; si intentamos que una zona social extensísima noquede al margen del proceso histórico y revolucionario queEspaña, tras la guerra, debe vivir para que no se sequen esté¬rilmente los laureles de la Victoria, el pueblo conductor, alunísono de una realidad confortadora, y convincente, debe serenrolado tras nuestras consignas rigurosas y justas de Patriay Pan.
Tras las traiciones y los fracasos de los internacionalismosproletarios, que empezaron por odiar toda idea nacional comouna de las dimensiones más profundas que tienen que infor¬mar la vida social del hombre; tras el marxismo que privó alproletariado de toda emoción auténtica y fecundamente espa¬ñola, el sindicalismo nacional es una salida para poner al ser¬vicio de la Patria y de su economía los resortes emocionalesy prácticos del español productor.
El desengaño que esta clase ha sufrido, el pesimismo queel cataclismo de unas doctrinas han tenido que producir enella, son ventajas positivas que en su camino de eficiencia,disciplina y conquista encuentra en la hora actual el nacional¬sindicalismo.
Tremenda responsabilidad sería el no aprovechar esta mag¬nífica coyuntura; grande y penosa será la labor, pero no poreso difícil de realizar.
E. L.
Ciioita pin Enfirniilis di li Piel y 5angre • Tntiníiato del Dr. Ti»i
DR. E.L1NAS
. ■
Tratemiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)— Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas —Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 Sta. Teresa, SO-MATA DÓ
JUZGADO DE 1." INSTANCIA E INSTRUCCIONDE MATARO
Edicto
Don Miguel Boter de Palau, Letrado, Juez de Primera Instanciaaccidental de la Ciudad de Mataró y su PartidoHago saber: Que a instancia de D.® Mercedes Plaja Ibrán,mayor de edad, viuda, de esta vecindad, se instruye en esteJuzgado expediente sobre declaración de ausencia de D< Ra¬món d'Ocón Ribera, de 51 años de edad, casado, hijo de Ra¬fael y de Adelina, cuyo actual paradero se desconoce desde elmes de septiembre de 1958, suponie'ndosele refugiado eiFrancia, por haber pertenecido al Ejército rojo durante toda laguerra y habiendo tenido su último domicilio en esta Ciudad.Lo que se hace público por el presente para general cono¬cimiento y el del propio interesado, a los efectos del artículo2038 de la Ley de Enjuiciamiento civil, reformado por la Leyde la Jefatura del Estado de 50 de Diciembre del año último.Dado en Mataró (Barcelona), a veintisiete de septiembre demil novecientos cuarenta. — Miguel Boter. — Ante mí: MiguelSerrano.
4 M A'T ARÓ
C. N. S.
SUSCRIPCION A FAVOR DE LOS DAMNIFICADOS
POR LAS INUNDACIONES DE TORELLÓ Y MANLLEU
De orden del Delegrado Provincial Sindical, queda abierta
en esta Delegación Comarcal Sindical, una suscripción entre
los añilados a los distintos Sindicatos de la misma, a favor
de los damnificados por las recientes inundaciones de Torelló
y Manlleu.
Dicha suscripción quedará cerrada el próximo dfa 28 del
corriente.
Espero que dada leJmportajncia de los daños sufridos por
aquellas poblaciones hermanas, la aportación de todos: Aso¬
ciaciones, Empresas, Empleados y Obreros, será lo más es¬
pléndida posible, para demostrarles los sentimientos de her¬
mandad y patriotismo del pueblo de Mataró.
Las entregas deberán hacerse en nuestra Oficina de Admi¬
nistración, de 9 a 1 y de 5 a 8.
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Mataró, 25 Octubre 1940.—El jefe Contaren 1 Sindical, José
Pons Montanari,
Subsidio de enfermedad y maternidad para
ios obreros en paro forzoso.
Con ellos la C. N. S, vela por vosotros.
JEFATURA COMARCAL SINDICAL
Subsidio de enfermedad para obreros en paro forzoso Ex¬
pediente n." 1.
El 19 del actual, en esta Jefatura Comarcal Sindical fué en¬
tregado el primer subsidio de enfermedad para obreros en pa¬
ro forzoso, a la camarada con carnet de parada n.** 2.455.
El camarada Jefe, en breves y sentidas palabras, glosó el
aspecto cristiano y Nacional-Sindicalista de la obra, entregan¬
do a presencia del avalante de la solicitud, camarada Andrés
Rimblas, la cantidad de 150*00 ptas. a la citada camarada, que
previos los requisitos que establece el articulado de la obra
creada por esta Jefatura Comaacal Sindical, consideróse que
tenía derecho al citado subsidio.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.
Mataró, 21 Octubre 1940. — El Secratario Sindical, Vicente
García Pibes.
AVISO
Ofícina Local de Colocación
Por orden de esta Jefatura, a partir de esta fecha, todas las
inscripciones de paro y colocación que se efectúen en el ramo
de la Agricultura, se harán directamente en la Hermandad de
Labradores de Mataró, calle Lepanto n." 95 (antiguo Sindicato
Apro-Peçuario).
Mataró, 22 Octubre de 1940. — El Jefe Comarcal Sindical,
José Pons Montanari.
Se comunica a las Empresas y Obreros que a continuación
se detallan, pasen con toda urgencia por esta Delegación Co¬
marcal Sindical (Oficina n.** 40), para tratar del Subsidio Fa¬
miliar.
Empresas Obreros
Lorenzo Bpnet Amadeo Batllori Bancells
Manufacturas Goliat Fernando Bojo Roig y M. Moreno
* > Manuel Cabot Rivira yM.Francisco
Narciso Jaumandreu Fernando Cot Sala




José Bartrina Pedro Camps Expósito
Alfredo Ruaix José Dorda Rovira
Manufac. A. Gassol S. A. Eduardo Escalera Pastor
Jaime Colominas Salvador Escanden Fàbregas
Msch (Carpinterfa) Lufsa Garrido Leal
Moifort's S. A. Fortián Gutiérrez de Pando
José Esquius José Garcfa Herrero




Rainón Masó Juan Maciá Comas
Antonio Nogueras Joaquín Nicolás Molina
Lorenzo Bonet Juan Nin Rius
José Boada Manuel Navarro Villanueva
Cipriano Codina Bosch María Padrosa Molina
José Boada Martín Puig Gallardo
Pedro Fabrés Emilio Planas
Joaquín Vergés Pedro Pruna Alum
Pedro Mora Fradera Vicente Salvador Salvador
Alianza Mataronesa Teresa Estibill Martínez
S. A. Clement Marot Martín, Torruella Mateu
Eduardo Torrent José Torrent Formiga
Alfredo Ruaix Dejuan Miguel Vila Palomar
Antonio Vinardell Sagarra Antonio Vinardell Aymar
José Linares Roberto Vives
Ramón Tenas Antonia Pallarolas Cabot
Excmo. Ayuntamiento Vicente Roqueta Casanovas
Industrial Mataró-Gerona Francisca Mir Roca
«La Cerámica Moderna» Jaime Bonell Fontova
Jaime Sala Montasen
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.^
Mataró, 18 Octubre 1940.—El Secretario Sindical, Vicente
García Pibes.
Obreros en paro forzoso:
Nuesíra Sindical ha establecido los sub¬
sidios de enfermedad y maternidad para
vosoíi os y vuestra familia.
Acudid a nuestra Secretaría y a la Ofici¬




Londres como objetivo militar
A diferencia de París y Berlin^ Londres no ha sido edificado con arre¬
glo a un plan, sino que ha surgido de una manera inorgánica, como producto
de la reunión de diversas localidades. La ciudad propiamente dicha — County
of London—cuenta con cuatro millones y medio de habitantes, y si se incluyen
también los arrabales—Greater London — se llega a la cifra de ocho millones
y medio.
El Támesis inferior, en la parte oriental de la City, constituye, desde el
Puente de Londres hasta la desembocadura del río en el Mar del Norte, un so¬
lo y tínico puerto que con sus cincuenta y cinco kilómetros de muelles cons¬
tituye el mayor del mundo. Además de las instalaciones existentes en las
márgenes del río elpuerto de Londres consta de una serie de ^doks», es decir,
4e dársenas que penetran tierra adentro, con gigantescos depósitos y almace¬
nes generales, modernas instalaciones para la carga y descarga de los bu¬
sques, líneas ferroviarias, etc.
Esparcidos por toda esta zona hay grandes gasógenos y fábricas de elec¬
tricidad entre kilómetros y kilómetros de calles habitadas por las clases me¬
nesterosas y, de trecho en trecho, sin una notoria solución de continuidad, se
alzan las grandes fábricas y establecimientos de guerra como el Arsenal Na¬
cional de Mroolwich y tantas otras industrias de rearme.
Por esto, a todos los que se han preocupado algo de urbanismo no ha
.podido por menos de extraña)les la fdita de plan que venía reinando en el de
Londres, especialmente en los últimos años. Mientras que en París y Berlín las
industrias están netamente separadas de las viviendas ciudadanas, en la ca¬
pital inglesa, a los grandes edificios representativos y sedes sociales de im¬
portantes empresas siguen barriadas obreras, en heterogéneo conjunto, colo¬
nias de casas baratas, fábricas, chalets y campos de deportes.
Este es el aspecto que actualmente presenta la estructura económica de
Londres al que se debe añadir lo que esta gran ciudad significa como nudo
de comunicaciones, como sede del Gobierno y como centro de las determina¬
ciones políticas del país.
Cuando se conoce la transcendencia de la capital británica en la vida
económica inglesa no se tiene inconveniente alguno en aceptar como justo, el
cálculo según el cual el desconectar totalmente al Gran Londres significa pri-
^var a la nación de una cuarta parte de su potencial bélico. Esta cifra aclara
mejor que todo comentario la gran importancia militar que revisten las opera¬
ciones que en estos días están llevando a cabo las fuerzas aéreas del Reich.
Hechos y palabras
Extranjero
Sábado, 19. Coníinúa con gran inten¬
sidad la acción déla aviación alemana
sobre Inglaterra, especialmente sobre la
city londinense. — Treinta y un buques
ingleses son hundidos por el arma sub¬
marina alemana. — Es substituido el Jefe
del Ejércifo japonés en la China meri¬
dional. — Rusia protesta en Londres por
la detención de barcos estonianos y U-
>luaaos.
Domingo, 20. — Sobre Londres, conti¬
núan los bombardeos de la aviación ale¬
mana.—Son destruidos varios depósitos
de los docks y de los muelles de las In¬
dias Orientales. — Persiste en el Africa
septentrional la guerra de guerrillas y el
bombardeo de las aviaciones respecti¬
vas sobre territorio libio y egipcio.
Lunes, 21. — Londres y Berlín son
bombardeadas por las aviaciones res¬
pectivamente enemigas.—Un crucero au¬
xiliar de más de 10.000 toneladas es hun¬
dido por un submarino alemán. — En el
F.E.T. Y DE LAS J.O.N.S.
Hermandad de Cautivos
por España
Hecho el recuento de gastos e ingre¬
sos habidos en la Función Artfstica-
Teatral, organizada por esta Hermandad
el día 1." del corriente mes, me es grato
manifestar que a más de éxito artística
lo fué económico, y cuyo remanente de
955*45 ptas. será para auxiliar a los fami¬
liares necesitados de los Caídos por
Dios y por España.
Débese hacer especial mención de la
colaboración prestada por la Empresa
Clavé, la Energía Eléctrica de Cataluña,
la empresa de transportes Manté Hnos.,
Gráfica Vüá; y los artistas y actores que
tomaron parte en el Festival sin retribn-
cion alguna los cuales coadjuvaren al
éxito.
Debe destacarse la parte activa puesta
por la incansable Obra de «Educación y
Descanso» así como las atenciones y fa¬
cilidades del Excmo. Ayuntamiento,




PARA TRABAJOS DE SILLERÍAS
Francisco Serra
OBISPO MAS, 5 M AI A R 6
Africa septentrional continúa la actividad
délas incursiones italianas y los bom¬
bardeos de la aviación fascista. — Alsa-
cia es reincorporada definitivamente al
Reich.—El Reich cede 100.000 toneladas
de patatas a Francia.
Martes, 22.—La aviación alemana con¬
tinúa bombardeandoLondres.—Múltiples
incendios son ocasionados en varios lu¬
gares de la capital. — Un convoy británi¬
co es atacado en el mar Rojo por los tor¬
pederos italianos.—Los submarinos ale¬
manes atacan a otro convoy inglés.—
Los ingleses se apoderan del cargamen¬
to de un buque japonés.
FIRMALLI




Toca ya a su fin la temporada atlèti¬
ca en pista en España, que este año ha
sido pródiga en luchas emotivas y com¬
peticiones en número sufídente para
acusar un aumento del nivel medio del
atletismo hispano, faltado como nunca
de ñguras de verdadera talla. De este
contacto frecuente nace el estímulo y el
conocetse mucho más entre si los atle¬
tas que en anteriores temporadas sólo
se veían en los Campeonatos de Es¬
paña.
Los Campeonatos de productores de
Educación y Descanso, los generales
de España, el encuentro triangular en¬
tre Vizcaya, Centro y Cataluña, los fes¬
tivales con los portugueses y última¬
mente los Campeonatos nacionales del
3.EM., he aquí en grandes rasgos las
principales competiciones habidas en
este año atlético de 1940, en el que a
pesar de tanta actividad y debido a la
carencia de elementos de clase como
queda dicho, se han mejorado única¬
mente dos registros: El del salto de al¬
tura, por nuestro paisano Pons y los
relevos 4 x 100 femeninos por ei equi¬
po de Cataluña.
Sin embargo, esta actividad ha dado
sus frutos muy estimables, puesto que
a falta de primeras fíguras hay en cam¬
bio una cantidad respetable de revela¬
ciones tales como Franquet. Mercadé,
Navarro, Mallasén, Petinto, Sobral, Lo¬
renzo, Piferrer 11 y otros, atletas com¬
pletamente desconocidos antes del Mo¬
vimiento que hoy día dan mucho juego
y están llamados sin duda a llenar en
fechas próximas los primeros planos
del atletismo nacional.
Destaquemos fínalmenie la novedad
de la fícha biológica, inaugurada en Es¬
paña en la reciente competición trian¬
gular de Toledo entre Cataluña, Centro
y Vizcaya. El atletismo ha adquirido al
ffn el auge que en otros tiempos tuvo,
acompañándole para ello la labor de los
técnicos que prestan todo su apoyo y
entusiasmo. Pero además de'f esto, el
deporte incorporado a la físiología hu¬
mana se ha observado en sus medidas,
en sus alteraciones propias del esfuer¬
zo físico por competentes médicos, que
habrán de comprobar la proximidad al
perfecto tipo físiológico de los atletas
sometidos a examen. Algo nuevo en Es¬
paña, que nos dice de la atención que







Venta al contado y a plazos.
Almacén - Sta. Teresa, 44
Balonpfé
Campeonato de 1.^ Categoría Pegional
Grupo B
LA SUSPENSION
DEL MATARO - ARENYS
Suspendidos por orden federativa,
como consecuencia de los temporales
de lluvia, todos los encuentros de la jor¬
nada del pasado domingo en la 1." Cate¬
goría Regional (Orupo 5), no se celebró
el partido Mataró-Arenys. A pesar de
ello fué numerosísimo el público que
acudió al campo, a cerciorarse de la ve¬
rosimilitud de la suspensión; prueba del
interés que existía para presenciar el
partido.
ueoR ^011^
Campeonato local de 2. os equipos
Resultados del domingo
Peña X del C. D. M., 1— A. Deportiva, 1
C. D. Mataró, 1 — U. D. Mataronesa, 1
(no terminado)
En este Torneo menudean los cea-
sos», cosa que no sorprende en compe¬
ticiones de base puramente local, sin la
autoridad indiscutible de un árbitro ofi¬
cial y de una Federación dirigente. El
partido Mataró-Mataronesa se desarro¬
llaba muy bonito, poniendo unos y otros
aquél empeño que constituye una de las
cualidades que abundan en estos a pe¬
sar de todo, fructíferos torneos. Marcó
primero la Mataronesa, empató el Mata¬
ró, y en una jugada la Mataronesa incu¬
rre en manos dentro el área, y el árbitro
MATARÓ
ordena ejecutar el castigo máximo. EL
equipo de la Mataronesa se retira del te¬
rreno al no aceptar el fallo arbitral. Se-
ejecuta el castigo, la pelota llega a la
meta, se centra el esférico y el partida--
ha terminado. Muchos comentarios so¬
bre la rigorosidad del castigo y la ra--
zón de la retirada. Y otro «caso» para el^
Comité de competición.
Baloncesto
Campo del C. D. Mataró
MATARO, 28 - U. D. MONGAT, 24
El domingo por la mañana se celebra—
ron en el terreno de deportes del C. D..~
Mataró los anunciados encuentros de^
baloncesto con la U. D. Mongat. El
de primeros equipos fué un partido en
general interesante, pues durante su
transcurso el juego se desarrolló muy
vivo, imprimiendo esa modalidad el
equipo visiiante, que hizo gala de mucho
entusiasmo y fogosidad. El «cinco» lo¬
cal dió sensación de una superioridad
técnica indiscutible pero, como ya diji-.
mos en otra ocasión, les falta fondo, de¬
ficiencia que motiva se vean muchas ve¬
ces superados por adversarios inferio¬
res en concepción de juego. Con un bueu
plan de entreno y procurando mejorar la
defensa, hay posibilidad de que el equi¬
po vuelva al nivel de potencialidad que
le corresponde por la categoría en que^
milita.
Arbitró el Sr. Ximenes a cuyas órde¬
nes los equipos se alinearon como deta¬
llamos a continuación:
Mataró: Esperalba, Raimí (1), Cor¬
dón (12), Arenas (8) y Mauri (7).
U. D. Mongat: Estrada (4), Romagosa
(1), Rodríguez (6), Boronat (6), Pagan (5^
y Fustes (1).
—El partido de segundos equipos la





San Cucufate, 40 MATARÓ
Ayudad a la Cruz Poja Española, ad¬
quiriendo números para el sorteo de 2
bicicletas de caballero y 1 de señorita,
que se sortearán la segunda quincena
de octubre como fínal de las fíestas que
organiza Sport Ciclista Mataró, a be¬
bdo de dicha Institución.
FRANCISCO LrOBBRil^
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Osspacho (de 9 a 1) Domloülo particular (de 4 a 8)
Vía Layetana, 55, pral. •= TeM7251 Calle Real, 323
BARCELONA MATARÓ
Descuento de todos les cupones de vencimiento corriente
Comunicamos a los Agricultores que tenían ajuste de
Amoniaco "BRASSYL" concentrado
pueden pasar a recogerlo, en almacén de Mataró
RONDA PRIM N." 1 - De 8 a 2 TARDE
MATACO 7
Noticiario local
CONSlGNACiON. — La Diputación
:ProvinciaI en sesión 11 corriente adoptó
el acuerdo de destinar 2.000 pesetas pa¬
ra las obras de conservación y repara¬
ción de la casa estilo Renacimiento del
siglo XVI sitaada en la calle de E. Gra¬
nados de nuestra Ciudad destinada a
Mataró.
—No deje que sus imágenes se em¬
polven y deterioren. Compre un escapa¬
rate o una capilla. ¿Dónde? En la Cartu-
de Sevilla... Naturalmente.
BAUTIZO. — El próximo pasado do¬
mingo en la Parroquia de San José reci¬
bió las aguas bautismales la niña María
Teresa Planas Thomas, hija de nuestro
:paríicular amigo Manuel Planas Pou, De¬
legado de la Compañía Teatral «Sala
Cabañes».
ENFERMEDADES DE
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA
Consulta del Dr. Margens
En Maïaró: Calle Barcelona, 41, pía}.
Jueves y Domingos, de 9 a 11 íj?
En Barcelona:
%C. José Antonio (Corles), 630,
Todos los días, de 3 a 5
EL ESCUDO MATARONÉS. — Maña-
jia jueves, día 24 de los corrientes, a las
siete de la noche, en el salón de sesio¬
nes del Excmc. Ayuntamiento, celebrará
Junta General de socios la referida enti¬
dad, para tratar y resolver respecto a la
modificación de varios artículos de los
: Estatutos sociales, cesión de la propie¬
dad del edificio-Cuartel para la Guardia
Civil a la expresada Excma. Corpora¬
ción Municipal y disolución de la enti¬
dad. La Comisión Gestora de la misma,
recomienda a todos los asociados, la
•asistencia a dicho acto, dada la impor¬
tancia del mismo.
L> AYee
Indispensable para el iavado
de lana y seda
Espectáculos
CINE GAYARRE
Hoy, a las 9 noche, extraordinario pro¬
grama. Estreno de la preciosa comedia
moderna de gran éxito en e' Cine Asto¬
ria de Barcelona «Receta de Amor»,
por Wendy Barrie, Kent Taylor, Mis-
cha Auer, y la divertidísima comedia
musical «Aventura en el sud exprés»
por Chariot Susa y Paul Heideman.
SIIQEPOL




Rafael, Arcángel; Bernardo Calvó, obis¬
po.
Día 25, viernes. — Santos Crispin y
Crispiniano, mártires; Alfredo, rey de ln«
glaterra. Santa Daría.
Día 26, sábido.—Santos Evaristo, pa¬
pa, mártir; Luciano y Marciano, márti¬
res.
CUARENTA HORAS
Los días 24 y 25, continúan en la Basí¬
lica de Santa María, en sufragio de doña
Irene Rovira, Vda. de Bartra. Se expon -
drá S. D. M. a las 6; a las 9, misa canta¬
da. Tarde, a las 7, función del Rosario;
a las 7*50, Completas y «Pange lingua».
El último día, «Te Deum».
El día 26, empezarán Cuarenta Horas
en la Iglesia de la Asunción de RR. Ca¬
puchinas.
Cultos
Basílica parroquial de Santa María.—
Todos los días a las 6 y a las 8, misa
con el rezo del Sío. Rosario. A las 7, mi¬
sa con meditación.
Jueves y Viernes, tarde a las 7, Rosa¬
rio y mes de^Octubre.
Sábado, tarde, a las 7T5, Exposición,
Visita, Rosario y mes de octubre. A las
ocho. Felicitación Sabbatina y canto de
la Salve.
Iglesia Parroquial de S. Juan y 3. Jo-
sé.—Todos los días a las 6'50, misa con
el rezo del Santo Rosario. A las 7*50,
misa con la novena a San Roque. Tarde,
a las 7*50, Exposición, Rosario y mes de
Octubre.
Viernes, mañana, a las 7, deprecacio-^
nes a la Sta. Faz. Tarde a las 6, Via-
Crucis. Después de la función de la tar¬
de, Corona Dolorosa. A las 8*15, en la
Capilla del Santísimo retiro mensual de
la Juventud Masculina de A. C. y Liga
parroquial de Ejercitantes.
Sábado, tarde, a las 7*50, Corona Car¬
melitana.
Iglesia de Santa Ana de PP. Escolapios^
Días laborables, misa cada media ho¬
ra desde las 5*30 a las 8*50. Durante la
misa de los 8, rezo del Santo Rosario.
Iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat.—'
Sábado, a las 7*50 tarde, Rosario, Visita
al Santísimo y Visita Espiritual a Nues¬
tra Sra. de Montserrat.
AVI 30.—Los que poseen números de
la Romería a Montserrat que no hayan
sido sorteados por no haberse vendido
la serie completa, pueden devolver el nú¬
mero al Despacho parroquial de S. José
y se les devolverá su importe
LA FIESTA DE LOS SANTOS PA¬
TRONES DEL GREMIO DE ZAPATE
ROS.—El próximo viernes, día 25, festi¬
vidad de los Santos Crispin y Crispi¬
niano, el Gremio de Zapateros, Curtido¬
res y Anexos (Sindicato n.** IX de la
C. N-S.), hará celebraren honor de sus
Santos Patrones, una solemne Misa can¬
tada, que tendrá lugar a las diez, en la
Capilla de Ntra. Sra. de los Dolores de
la Basílica parroquial de Santa María.
Leed MATARÓ
La Milicia es una exigencia^
una necesidad ineludible
de los hombres y ios
pueblos que quieren sa/-
Karse.—José Antonio.
IMPRENTA MINERVA — MATARÓ
MATERIAL ESCOLAR
imprenta Minerva ||| Librería Religiosa




ISERN, 14 - Telefono 391 MATARÓ
Caja Hispana de Previsión y Crédito
Delegación en Maíaró y Comarca
FRANCISCO ANDREU
Isern, 14 Teléfono 391
Triciclo B. S. A.
Ires marchas, perfecto estado, patente
fisgada y documentación en regla; un
neumático recambio; propio para repar¬
to. 2.000 ptas.
Razón, Barriada Sardañola (Pueblo
Seco), n.® 1.
lijütlltHlliilirifR










Asente de Negocios Matriculado
Molas, 26. T. 72. Compra-venta de toda
clase de fincas. Puntualidad y discreción.






lUa. fonenllsini Fnnto. 20 KHOlli
Corredor de Fincas matriculado
Compro y vendo fincas de todas clases
rústicas y urbanas.
Nada cuesta al consultarme y siempre
sin compromiso.
Real, 261,1.®-Mataró- De 12 a 3 y de 7 a 9
COMPRA
fincas de todas Cla¬
ses.
VENTA




MURALLA S. LORENZO, 16 bis




Razón: M. Cerda, Real, 235-Mataró.
Ganga
Vendo solar en edificación cerca Ronda
Alfonso XXll; casa calle S. Benito pi¬
sos, 35 m. largo, lado del sol. Tengo por
arrendar almacén propio para almacén,
punto céntrico.
San Benito, 60,1.® - De 12 a 2 - Cano.
Boeoa ocasión - Fincas
VENDO
Grupo 8 casas, formando esquina, muy
cerca Plaza de Cuba.
Inmueble: casa de bajos y piso, viv.®
prop.®, llave en mano, y otro edif.® 3^
pisos 4 inquil., salida a dos calles,
ganga, 30,000 ptas.
Casa para campesino, parte alta, esqui¬
na, con almacén parte posterior y sa¬
lida independiente; llave en mano.
Otras muchas fincas, muy interesantes,
en diferente situación.
Terrenos, en distintos parajes, para edi¬
ficación y cultivo, desde 10 cts. pal--
mo, algunos con agua.
Informará sin compromiso:
A. POUS
Corredor de fincas matriculado
Pujol 18 — De 3 a 7 — Teléfono 32B
Underwood
Oficina, carro largo, véndese barata.
Razón: Administración Matabó.
Vendo en Mataré 3 casas
Una con dos viviendas y garage. Ren¬
ta 22 duros al mes. Otra: Con bajo y 2
pisos. Renta 21 duros. Otra: Bajo y pi,-
so y fábrica. Renta 22 duros.
Urge vender por 86.000 pesetas las 3.
(También las vendería nor separado).
Vendo otra en Barcelona, bajo y piso,
con cuarto de baño, 10.000 duros.
Compraría una, llaves en mano, de-
unos 7 a 8 mil duros en la misma calle
de San Antonio.
San Antonio, 74 - Mataró.
IIECAN06RAF1Â
LECCIONES PRACTICAS
Máquinas para uso particular
R. Generalísimo Franco, 1 Mataró
INDUSTRIAL DEL TEJIDO DE PUNTO de la Provincia de
Barcelona, necesita:
[oBtfBiiiaestre de náqDinas tricotosas y coBÍecclón de los articBÍos tabricador
muy bien retribuido
Condiciones: Libre de quintas, con práctica de mecánica
para reparaciones de sus máquinas, siendo preferido posea'
conocimientos teóricos.
Informes en la Escuela de Tejidos de Punto de la Excma. Di¬
putación Provincial de Barcelona, en CíANET DE MAR.
Aparatos Philips y Bayona 1940
Ajiesiite
OUclal S. CAIiViARI
Amalia, 58 M ATA R O
REPARACIONES
DE RADIO^
Teléfono 261
